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Col·loqui 
sobre el món ibèric 
Món ibèric als països 
catalans. Homenatge a Josep 
Barberà i Farràs 
X I I I Col·loqui Jnieniadonal 
d'Arijgcologií l i f l'uiiíCL'rci.i. 
2 vüluni.ç. Iiisiitii i d'Eítudis CLTL--
taiis. l'tiigccrd.i. 20115. 
Durant els dies 14 i 15 de 
n o v e m l i r e de 2 0 0 3 es va 
celeL->nir .} Piiigcerdíi cl XIII 
C" o 1 •! ü 11'.! i 11 u e rii LI c i o n a 1 
d'ArqLicolo^ia de Puigcerdà, 
dedica t aquesta vegada al 
món ibèric als països catalans 
i entès com a homenatge al 
finac Josep Barberà i Farràs 
(1925-2003). La publicació 
cè 1.220 pàgines repartides 
en dos grans volums. El pri-
mer vo lum c o m e n t a amb 
un p reàmbu l dedica t a la 
cròn ica del cong ré s . T o t 
seguit, el primer apartat se 
cent ra en l ' I i o m e n a t g e a 
Josep Barberà, i hi podem 
trobar un escrit elaborat pel 
mateix homenatjat i dos tex-
tos on es glossa la figura de 
Tinvestigador. També abans 
d'arribar al tema propi del 
c o n g r é s t r o b e m un al t re 
gi-an apartat dedicat ais ante-
cedents de l'època ibèrica. 
Especialistes de reconegut 
prestigi sintetitzen en diver-
sos articles les característi-
ques principals de les pobla-
cions preiberes dels països 
catalans. La temàtica central 
del congrés comença amb 
Lin p r i m e r b loc ded ica t a 
l'estat de la qüestió ais diver-
sos territoris dels paisos cata-
lans: primer amb l'anàlisi de 
l'estat actual de la investiga-
ció i després amb diverses 
aportacions específiques dels 
territoris p ròpiament pi r i -
nencs. El territori objecte 
d ' e s tud i és subd iv id i t en 
quatre grans zones: el nord-
est català, el territori ilerget i 
lacetà, les comarques meri-
dionals de Cata lunya i el 
l·aís Valencià, Cada territori 
és introduït per un article de 
síntesi, del qual en segueixen 
apor tac ions més específ i -
ques. El voiuni segon està 
dedicat a quatre temes: eco-
n o m i a , c o m e r ç i cu l tu ra 
material; món funerari; llen-
gua, escriptura i art rupestre; 
i finalment, difi.isió i museït-
zació de jaciments. Els blocs 
dedicats a l ' economia i al 
m ó n tune ra r i c o m e n c e n 
a m b trebal ls globals de! 
terri tori ibèric dels països 
catalans o a bona part d'ell i 
són seguits per nombroses 
aportacions a aquesta temàti-
ca que sorgeixen de l'exca-
vació de diversos jaciments 
arqueològics. El tema dedi-
cat a la UengLia queda subdi-
vidit en diverses ponències 
centrades cadascuna en un 
territori: sud de França, la 
Certlanya, el País Valencià i 
C a t a l u n y a . F i n a l m e n t , 
s'inclouen unes conclusions 
que valoren Testat actual de 
la investigació a partir del 
que es va presen ta r en el 
c o l · l o q u i . Sens d u b t e , 
aquests dos volums dedicats 
al món ibèric constituiran, 
per l 'abast t e r r i to r ia l del 
col·loqui i per la riquesa de 
les aportacions, una publica-
ció d'obligada consulta a tots 
aquells que es dediquen a la 
invesdgació del món ibèric, 
i també, gràcies a i'estructura 
del llibre i la publicació de la 
síntesis, podrà ser una lecm-
ra interessant per al conjunt 
de persones interessades a 
aprofundir en et cone ixe -
ment d'aquesta època. Final-
m e n t , v o l d r í e m des taca r 
l ' e n c e r t de d e d i c a r una 
publ icac ió exce l · len t a la 
memòria de Josep Barberà. 
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PEHE SOLER (coord.). 
L'educació social avui. 
La intervenció 
socioeducativa a Catalunya 
("ol·li'CtJó EdutMLÍó Stiiial. 
nimiero 11. 
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Els estudis d'Educació Social 
de la Univeniitat de Girona, 
que s'iniciaren el curs 1993-
94, són, des d'aleshores, un 
dels més sol·licitats pels estu-
diants (exigeix una de les 
notes de tall més elevades de 
la universitat per poder-h i 
accedir) i dels més recone-
guts i prestigiats en el seu 
